










2020年 2月 7日 : 医学部百周年開設記念ホール　星陵オーディトリアム講堂
医学部と工学部にまたがる研究・教育の 20 年




学歴・学位　　昭和 48（1973）年  3月　宮城県仙台第一高等学校卒業
　　　　　　　昭和 55（1980）年  3月　東北大学医学部卒業
　　　　　　　昭和 55（1980）年  4月　東京大学大学院医学系研究科入学，生理学専攻
　　　　　　　昭和 57（1982）年  3月　同退学
　　　　　　　昭和 59（1984）年  4月　東北大学大学院医学研究科　研究生
　　　　　　　昭和 62（1987）年  2月　学位取得（東北大学　医学博士）　
職歴　　　　　昭和 57（1982）年  4月　竹田総合病院　内科医師（研修医）
　　　　　　　昭和 62（1987）年 10月　ハイデルベルク大学　客員研究員（薬理学）
　　　　　　　昭和 63（1988）年  6月　ハイデルベルク大学　助手（薬理学）
　　　　　　　平成  2（1990）年  4月　東北大学　助手（医学部附属病院　第二内科）
　　　　　　　平成  2（1990）年  6月　岩手県立宮古病院　内科長
　　　　　　　平成  3（1991）年  7月　東北大学　助手（医学部附属病院　第二内科）
　　　　　　　平成  8（1996）年  5月　 ミシガン大学Mental Health Research Institute Research Fellow（文部省科学研究
費補助金国際学術研究）（9年 3月帰国）
　　　　　　　平成  9（1997）年  8月　米国 NIMHプログラムプロジェクト（ミシガン大学）（10年 2月帰国）
　　　　　　　平成 10（1998）年  3月　JICA（国際協力事業団）派遣専門家，中国医科大学　客員講師
　　　　　　　平成 12（2000）年  4月　東北大学　講師（医学部附属病院　腎・高血圧・内分泌科）
　　　　　　　平成 12（2000）年 12月　東北大学　助教授（大学院医学系研究科　分子血管病態学分野）
　　　　　　　平成 13（2001）年  3月　東北大学　教授（大学院情報科学研究科　情報生物学分野）
　　　　　　　平成 13（2001）年  7月　東北大学　教授（大学院医学系研究科　神経内分泌学分野　兼務）
　　　　　　　平成 16（2004）年  4月　 東北大学　学際科学国際高等研究センター　プログラムプロジェクトリーダー （兼
務）
　　　　　　　平成 17（2005）年  4月　東北大学　教授（工学部　兼務）
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― 最終講義 ―
医学部と工学部にまたがる研究・教育の 20 年
Twenty Years’ Research and Teaching Experience across Medical and Engineering  











































































































































選択的にVenus蛍光が観察された．スケールバー : 200 
µm.　III，第三脳室．
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